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略, 立志求知上进, 远赴海外求学, 在名师之侧潜心治学。“九 ·一八”事变后, 
汪德耀先生身怀报国之心, 放弃国外的优厚待遇和优越条件, 毅然回国投身
祖国科学事业。无论是国难家亡、社会动荡之时, 还是新中国成立后社会
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的法国人露丝 · 德维莱(Lucie Devillers)博士也真心











































































校际合作及纽约“Alton Jones Cell Science Center”协











































































































































生吃饭, 点最好的菜, 为学生们改善伙食水平, 但自
己却吃得很简单。汪德耀先生像慈父一样关心每一
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